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EDITORIAL 
El Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos se complace en presentar la edición de su revista Quipukamayoc 
correspondiente al Segundo Semestre 2004. Dirigido por el director Mg. HERNÁN 
YACSAHUACHE PASAPERA, el Instituto tiene como objetivo principal mejorar el estudio 
que nos permita establecer contacto con la realidad y estimular la actividad intelectual creadora 
de los miembros integrantes de la Facultad. 
Es importante reconocer que la investigación es imprescindible, ya que constituye una 
actividad que procura describir nuevos hechos analizándolos e interpretándolos a la luz de 
conocimientos previos, buscando ampliarlos para obtener resultados de valor específico, 
económico y social. 
La edición de la revista Quipukamayoc es el resultado de un proceso de coordinación de 
los docentes investigadores, quienes han contribuido con importantes artículos de novedoso 
contenido profesional, como consecuencia de las exigencias científicas y tecnológicas que impulsan 
el desarrollo de la investigación en la gestión contable y financiera; con ello reanudamos el 
compromiso con nuestra Universidad, Facultad, docentes y estudiantes, labor tan entrañable 
como es la investigación. 
Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los colaboradores que hacen posible 
la publicación de este número, con la entrega oportuna de sus trabajos, así como extender la 
invitación a docentes y estudiantes a seguir enviando sus artículos para la próxima edición 
correspondiente al Primer Semestre - 2005. 
De manera especial, saludamos también a las autoridades del Consejo Superior de 
Investigaciones de la UNMSM por su noble y loable gestión en el desarrollo de la investigación 
universitaria. 
Con nuestro fraternal saludo. 
El Comité de Redacción 
